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คํานํา
 28 มกราคม 2561 เปนวันครบรอบ 10 ป ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการเกิดขึ้นของ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มศว กลาวไดวา เกิดจากการกําหนดใหมียุทธศาสตรการบริหารงาน 9 ดานในสมัยที่
ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ เปนอธิการบดี (พ.ศ. 2546 - 2554) โดยยุทธศาสตรทั้ง 
9 ดานประกอบดวย
 (1) ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
 (2) ยุทธศาสตรการจัดการความรูเพื่อสังคม
 (3)  ยุทธศาสตรการสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ
 (4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพนิสิต
 (5)  ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา
 (6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพื่อสังคม
 (7)  ยุทธศาสตรการบริหารระบบบุคคล
 (8)  ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารทรัพยสิน
 (9)  ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2550 : 40 - 41) 
 ยุทธศาสตรท้ัง 9 ดาน แมแตละดานจะมีความชัดเจนในตัวของมัน แตใน
การขับเคลื่อน มีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกัน หนุนเสริมกันและกันทั้งนี้ หากเราไม
สามารถตอบคําถามไดวา เพราะเหตุใด ผูบริหารมหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีทิศทาง
1 คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
9การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร ทั้ง 9 ยุทธศาสตรเกี่ยวของกับปญหาของมหาวิทยาลัย 
สงัคมประเทศชาต ิรวมทัง้ระบบสงัคมโลก วกิฤตโิลก กจ็ะเปนเร่ืองยากตอการทําความ
เขาใจวิสัยทัศน และระบบคิดของผูบริหารมหาวิทยาลัย ณ ชวงเวลานั้น อันสงผลไป
ยังความเขาใจในยุทธศาสตรท่ี (2) วาดวย ยุทธศาสตรการจัดการความรูเพื่อสังคม 
ที่ผูเขียนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายเครือขายการเรียนรู 
เปนประธานโครงการจดัตัง้ มหาวทิยาลยัชมุชน มศว ตรอน พรอมกบัเทดิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมาย ุ50 พรรษา 
และทรงสาํเรจ็การศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันศกึษาศาสตร 20 ป : พทุธศักราช 
2548 ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ แตไมประสบความสาํเรจ็ โดยในเวลาตอมาผูเขยีนไดรบัการ
แตงต้ังวทิยาลยัแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและการผลิตบณัฑติเพือ่ชมุชน หรอื 
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สระแกว เมื่อวันที่ 24 
พฤษาคม 2550 และมีการขับเคลื่อนเพื่อการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (มศว) 
สระแกว ซึ่งไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อในวันที่ 28 มกราคม 2551 หรือเปนวันที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปเปด
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่ 21 ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ ไดบันทึกเอาไววา 
 “สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรง
เปดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
สระแกว ซ่ึงเปนมหาวทิยาลัยของชาวบาน มหาวิทยาลัยตนแบบ 
ที่นอมนําพุทธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวสูภาคปฏิบัติ” (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2551 : 4) 
 ซึง่เปนการบงบอกฐานคดิของโพธวิชิชาลยัอยางชัดเจน แตใจความทีชั่ดเจน 
ก็เปนเรื่องที่จะตองหาคําตอบวา 
 ทําไมตองเปนมหาวิทยาลัยของชาวบาน 
 ทําไมโพธิวิชชาลัยเปนตนแบบหรือเปนนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ทําไมโพธิวิชชาลัยตองเชื่อมโยงกับพุทธธรรม
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 ทาํไมตองปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และปรชัญาดงักลาวนาํไปสูการปฏิบตัิ
การเรียนการสอนไดจริงหรือไม
 ทั้งนี้การเกิดขึ้นของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแกวหากนับจากป 
พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนเวลาครบครอบ 10 ป มีเรื่องราวและเหตุการณ 
ความลมเหลวและความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย ตลอดระยะเวลา
ทีผ่านมา เร่ืองราวและเหตกุารณตางๆ นบัวนัจะเลอืนหายไปกับกาลเวลาและบคุลากร
ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ซึ่งสงผลทําใหคนรุนหลังทั้งคณาจารย บุคลากรสนับสนุน
วชิาการ นสิตินกัศกึษา กย็งัหางเหนิขอมูลทางประวตัศิาสตร ไมเขาใจฐานคดิกระบวนทัศน 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคขององกวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
ไมเขาใจรากเหงาความเปนมาในมติติางๆ ขององคกรจนนําไปสูการพัฒนาแบบไรราก 
และโอนออนไปตามกระแสสังคมหรอืการพฒันาไปความการจดัการอดุมศกึษากระแส
หลักลอกเลียนแบบความสําเร็จ ติดกับดักอันดับโลก ฯลฯ ทั้งที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
เกิดขึ้นและมีทิศทางการพัฒนาแบบการจัดการอุดมศึกษาทางเลือก
 ดวยเหตุนี้เมื่อถึงวงรอบของพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดานเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ
จัดการภูมิสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อไดทําการ
วเิคราะหแลวจึงเห็นสมควรเพิม่รายวชิา กจส 101 โพธวิิชชาลยัศกึษา (bodhivijjalaya 
Studies) ซ่ึงเปนหนึง่ในหลายๆ วชิาทีม่ทีัง้การเพ่ิมรายวิชาและปรบัปรงุเนือ้หารายวชิา
ในวงรอบของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้
 การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยชุมชน มศว (จังหวัดอุตรดิตถ) โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน เริ่มดานอยางเปนทางการตั้งแตอธิการบดี 
(ศาสตราจารยวริณุ ต้ังเจรญิ) ทาํหนงัสอืท่ีดนิถงึนายอาํเภอตรอน เพือ่จดัตัง้มหาวทิยาลยั
ชุมชน มศว ตรอน ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 และตอมาวันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2547 อธกิารบดไีดทาํหนงัสอืขอใชทีด่นิจดัตัง้โครงการฉบบัที ่2 ถงึ ผูวาราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ จากนั้นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอนฯ ไดลงพื้นที่
ขับเคลื่อนกิจกรรมและทํางานความคิดกับเครือขายชุมชนฐานรากในพื้นที่อยาง
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ตอเนื่อง ตั้งแต พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2551 รวมโครงการกวา 33 โครงการผลิต
หนังสือสิ่งพิมพ 8 เลม โดยใชงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและ
งบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
 ทั้งนี้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน ผู เขียนและคณะ
กรรมการโครงการไดนาํเสนอแนวคดิ 4 เสาหลกัในการจดัตัง้มหาวทิยาลัยชมุชน มศว 
ตรอน ตอชุมชนและหนวยงานตางๆ ในพื้นที่โดย 4 เสาหลักหรือ 4 ฐานคิดในการ
ขับเคลื่อนดําเนินการไดแก
 (1) ฐานคิดวาดวยกฎธรรมชาติ
 (2) ฐานคิดวาดวยจริยธรรม
 (3) ฐานคิดวาดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 (4) ฐานคิดวาชุนชนและสิ่งแวดลอม
 ซึ่งทั้ง 4 ฐานคิดหรือทั้ง 4 เสาหลักทางความคิดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ชุมชน มศว ตรอน (หรือโพธิวิชชาลัยในเวลาตอมา) ในชวง พ.ศ. 2547 - 2551 นั้นได
รับผลกระทบมาจากแนวคิดในการจัดการอุดมศึกษาแบบทวนกระแสการจัดการ
อุดมศึกษามุงเนนธุรกิจการศึกษา ที่เนนผลกําไร เนนรายไดแบบจายครบจบแน 
เนนการจัดการอุดมศึกษาเนื้อความเทาทันตอระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน เทาทันตอ
สงครามระหวางทุนไรพรมแดน ตอวิกฤตเศรษฐกิจ การติดกับดักลัทธิบริโภคนิยม 
สูการหาทางออกและการเรียนรู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองที่เปน
ปรัชญาเนนความยั่งยืน ยืดโยงกับคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณคาของมนุษยชาติเปน
มติรกบัสิง่แวดลอม หรอืหากกลาวใหถึงทีส่ดุ กส็ามารถกลาวไดวา เปนปรชัญาทีส่ราง
สนัตภิาพ ทีส่วนทางกบัปรชัญาทีส่รางสงครามและความขดัแยงภายใตกระแสทนุนยิม
โลกาภิวัฒนที่ดํารงอยู ควบคูไปกับการตองเผชิญกับวิกฤติความเหล่ือมล้ําระหวาง
ประเทศ และระหวางคนรวยกบัคนจนในประเทศทีน่บัวนักย็ิง่เพิม่มากขึน้ ไมเพยีงแต
เทานั้นการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาเรื่อง 
“การศกึษาของผูดอยโอกาส” ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมือ่ 12 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2544 ที่ไดทรงบรรยายถึงผูดอยโอกาส 15 ประเภท และการจัดการโครงการ
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เฉลิมฉลอง “48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
48 ปาฐกถา ภมูปิญญานกัคดิไทย” ในปพทุธศักราช 2546 ไดเสรมิสรางฐานคดิและ
สรางกระบวนทศันใหมในการจดัตัง้มหาวทิยาลยัชุมชน มศว ตรอนอยางมนียัะสําคัญ 
แตก็ดังที่ไดกลาวแลววา การจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน (จังหวัดอุตรดิตถ) 
กไ็มสามารถทาํใหแนวคดิในการจดัตัง้สถานศกึษาหรอืการอดุมศกึษาทางเลอืกใหเกดิ
ขึน้เปนจรงิได จงึเปนคาํถามและเปนทีน่าศกึษาวเิคราะหวา เพราะเหตใุดจงึไมประสบ
กับความสําเร็จ ความไมสําเร็จมีบทเรียนอะไรบางที่มีคุณคาตอการกาวเดินตอไป 
สูการขับเคลื่อนคร้ังใหมในการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแกว วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มศว ตาก และโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรูสมเด็จยา วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มศว แมแจม ในเวลาตอมา
วทิยาลยัโพธวิชิชาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สระแกวและตาก
 ปญหาอุปสรรคและความลมเหลวในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว 
ตรอน ถือเปนบทเรียนท่ีมีคุณคาตอการจัดการอุดมศึกษาทางเลือก การปฏิรูปการ
ศึกษาการสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษา การชวยแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้า
บนฐานคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ บรมมนาถบพิตร ไดทรงพระราชทานไวใหกับพสกนิกรชาวไทย ไดนําไป
สูการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีลักษณะพิเศษ
และมคีวามจาํเปนทีอ่าจารยผูสอนนสิตินกัศกึษาทีเ่ปนผูเรยีนจะตองมคีวามเขาใจหรอื
สามารถตอบคาํถามไดวา สงัคมไทยมคีวามจาํเปนอยาไรจงึตองมีการปฏิรปูการศกึษา 
วทิยาลัยโพธิวิชชาลยั มศว สะทอนภาพการปฏิรปูการอดุมศกึษาและการศกึษาภาคบงัคบั
 ทําไมวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จึงยังยึดหาหลักเสาหลักทางความคิด ทั้งเรื่อง
กฎธรรมชาติ วิถีจริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและสิ่งแวดลอม
 ทาํไมวทิยาลยัโพธวิชิชาลยั มศว จงึกาํหนดพ้ืนทีก่ารจดัการศกึษาใน 4 พืน้ที่
ภูมิศาสตร 4 จังหวัดชายแดนที่ติดกับ 4 ประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา เมียนมาร 
มาเลเซยี และ สปป.ลาว) และจะสงผลอยางไร เมือ่รฐักาํหนดใหเปนพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ
พิเศษในเวลาตอมา
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 ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนพหุวิทยาการ เพื่อสรางองคความรูใหมในแบบของ
โพธิวิชชาลัย ทําไมโพธิวิชชาลัยทุกพื้นที่ จึงทําหนาที่แตกตางจากทุกคณะ โดยดาน
หนึ่ง ปฏิบัติภารกิจทั้ง 4 ดาน แตอีกดานหนึ่งทําหนาที่บริการวิชาการที่ทุกคณะและ
ชุมชน ดวยการสรางศูนยศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม ทั้งศูนยศึกษาฯ 
เกษตรทฤษฎใีหม ศนูยศกึษาพพิธิภณัฑเชงินเิวศ ศนูยศกึษาชนเผาและชาตพินัธฯลฯ 
 ทําไมโพธิวิชชาลัย มศว จึงเนนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับชุมชน 
แบบเขาใจ เขาถึง กอนพัฒนาชุมชน และทําไมโพธิวิชชาลัยจึงเนนการเปนวิทยาลัย
เพือ่รบัใชชมุชน สงัคม โดยไมไดใชชมุชนเปนเครือ่งมอืเพือ่พฒันาความมัน่คงในอาชพี
ของตนเอง ทั้งๆ ที่อาจารยเปนผูอาศัยงบประมาณที่เปนเงินภาษีของประชาชนฯลฯ 
คําถามเหลานี้ ทั้งคณาจารยและนิสิตจํานวนหน่ึง ขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู
เพ่ือการเขาถึงรากเหงาของโพธิวิชชาลัย จึงสงผลทําใหเกิดรายวิชาใหม กจส 101
โพธิวิชชาลัยศึกษา (GSM 101 : Bodhivijjalaya Studies) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
หรือจุดหมายของรายวิชาดังกลาว 5 ประการคือ 
 1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบริบทสังคมและปญหาที่เกิดขึ้น
กอนการกอเกิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 2. เพือ่ใหผูเรยีนมคีวามรู ความเขาใจในประวตัศิาสตรเชงิสมัพนัธ แนวคดิ 
อุดมการณ การขับเคลื่อน การสรางเครือขายสูการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยใน
ทุกพื้นที่ 
 3. เพือ่ใหผูเรยีนมคีวามรู ความเขาใจในพฒันาการของวทิยาลยัโพธวิิชชาลยั 
สถานการณปจจุบันและทิศทางสูอนาคตของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยทั้ง 3 พื้นที่ 
 4. เพือ่ใหผูเรยีนสามารถเช่ือมโยงองคความรูในรายวชิาตางๆ และกจิกรรม
ตางๆ กับปรัชญาและอุดมการณของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ภายใตวัตถุประสงค
ดังกลาว ไดนําไปสูการปรับปรุงรายวิชา ลักษณะและการดําเนินการ การพัฒนาการ
เรียนรูของนิสิต การสอนและการประเมินผลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
 สรุป โพธิวิชชาลัย มศว เปนคณะวิชาเดียวของ มศว ที่ไมมีอยู ในทุก
มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ท่ีประกาศตัวนํารองการปฏิรูปการศึกษา การแกไข
ปญหาความเหลือ่มลํา้ การนาํปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงลงสูการปฏบิตั ิเพือ่การพฒันา
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แบบยั่งยืน โดยตลอด 10 ปท่ีผานมา การพัฒนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว มีเรื่อง
ราวการขบัเคลือ่นท่ีเตม็ไปดวยปญหาและอปุสรรคนานบัประการ โดยตลอดระยะเวลา 
1 ทศวรรษ (+4) หากไมมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนิสิตไดแลกเปล่ียนเรียนรู 
หรือผูสอนที่จบจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แตไมเคยผานการศกึษาหรอืบกุเบกิการจดัตัง้วทิยาลยัโพธิวชิชาลัย เมือ่ไดศกึษาเรยีน
รูปรัชญาและแนวคิด ประวัติศาสตรความเปนมา ก็จะสงผลทําใหผูพัฒนาโพธิวิชชา
ลัย ไมลืมรากเหงาและอุดมการณของผูกอต้ังและเครือขายเบญจภาคี โพธิวิชชาลัย
ศึกษา จึงมีความสําคัญและจําเปนดังที่กลาวมา 
หมายเหตุ รองศาตราจารยอํานาจ เย็นสบาย เคยดํารงตําแหนงประธานยุทธศาสตรการจัดการความรูเพื่อสังคม 
รองอธิการบดีฝายเครือขายการเรียนรู ประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และคณบดีวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย
